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PEYAMI SAFA
Ragıp AKYAVAŞ
Fikir âlemimizde başlı başına müm­
taz bir kıymet olan Peyami Safa’nın ölüm 
haberini işitince, onu tanıyan Ve tannrtı- 
yanlar gibi benim de ilk sözüm, teessürle, 
Allah rahmet eylesin demek oldu. Başka 
ne diyebilirdik? Yapılacak, söylenecek bir 
şey kaldı mı artık?
Mademki doğduk, elbette öleceğiz. Yağ 
mur yağacak, otlar bitecek, yeşillenecek, 
sonra yine kuruyacak... İnsanlar da böy- 
ledir. Doğacak, yaşayacak ve ölecektir. 
Ondan ötesi bilinmiyor... Bizlere meçhul 
bırakılmıştır. Oraya gidince anlaşılacak bu 
muamma!...
Hakikat şudur ki, her giih ve her saat 
ölü mı1 e karşı karşıya bulunuyoruz. İnsa­
na en yakın Olan şey ölümdür. Hakkalfa- 
kin dediVeri de budur. Binaenaleyh ru­
hun çıkmak için gırtlağımıza kadar gelip 
dayanmasını beklemeğe lüzum yoktur.
Bir hadîs-i şerifte: «Hiç ölmiyecekmiş 
gibi çalışın, yarın ölecekmiş gibi ölüme 
hazır olun» buyrulmustur. Ölüme hazır bn 
lunmak, iyi ve faziletli yaşamak ve çalış­
maktan ibarettir.
Büyük İslâm Velilerinden biri: «Nasıl 
yasarsanız öyile ölürsünüz. İnsanlar ölü - 
miin gelin çattığını sezdikleri zaman 
Allah’ın huzuruna temiz bir nasiye ve se­
lim bir kalb ile çıkmaya hazırlanırlar. 
Tövbe ve istiğfar, dua ve niyaz, hep bu­
nun için yapılır. Çünki ölüm yoı’u ilemm
Allah’a kavuşunca, ne evlât, ne mal, ne 
servet fayda verir. Ancak O’na temiz hır 
kalb ve iyi bir insan sıfatıyla ulaşanlar 
kurtulur» der,
Peyami de iyi insanlardan biri idi. 
Dindar, mutekid, kaVrm mücahidi bahası 
gibi bir müslümandı. Kalemi, fikirleri, 
nesillere tesir edecek kadar kuvvetli bir 
İmana sahipti. Kırk sene, evet tam kırk 
sene imansızlarla, kuvvetli kalemlle ahlâk­
sızlıkla mücadele etti. Merve ile Safa ara­
sında koştu.
Peyami’nin ölümüne çok üzüldüm.’ 
Adam yetiştirmekte kısır olan memleketi­
mizde bıraktığı boşluk doldurulamıyaeak 
kadar geniş oldu. Gerçi rahmetli ile uzun 
boylu bir dostluğumuz yoktu. Ekser Bab-ı 
Âlî caddesinde karşılaştıkta sıcak bir se­
lâmla iktifa ederdik. Bir defa da müşte 
rek bir dostumuzun yanında buluştuk, gö 
rüştük. Ayrıldıktan sonra beni çok sevdi­
ğini söylemiş o dosta.. Benî daha önce ta­
nımak istermiş. Ben de kendisine karşı 
aynı hisle mütehessisdim. Fakat bundan 
daha fazlası mukadder değilmiş, tvi kİ ol­
mamış, şimdi acım daha derin olacaktı. 
*>n onu diine kadar okumuştum. Yazıları­
nın adetâ tiryakisi olmuştum. Şimdi kale­
mini-, matemini tutuyorum.
Peyami’nin üfulü ile milliyetçi Türk 
muharrirlerinin tavanında büyük bir de- 
i*k acıdı. Aramızdan çıkın gitmesiyle par 
lak bir zekâ, bir ışık söndü. Dün mevcut­
tu, bu gün yok oldu. Fakat eserleri, serp- 
tlH fikirler daima ya'ayaoaktır.
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